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琉球与那国方言体言のアクセント資料⑵
上　野　善　道
　琉球与那国方言のアクセントについては，これまで主に用言の活用形を中心に扱ってき
たが（拙文2011ab, 2012），基礎となる体言のアクセントについては，拙文（2010ab）の中
で部分的にしか報告して来なかった。それを，この後，何回かに分けて発表して行きたい。
今回は，私家版アクセント調査表（A）を中心に報告する。これは，金田一春彦の類別語
彙の中から琉球諸方言（特に，最初に調査をした奄美諸方言）でも対応語が見られそうな
ものを中心に選び出して作成したものである。その他，関連する語彙の調査も含まれてい
る。（なお，拙文2010aを体言篇⑴相当として，本稿を⑵とする。）
　この調査は元々2005年に行なった。与那国調査の最初のものである。翌2006年にも調査
をしたが，まだ分析の視点も試行錯誤をしている段階のもので不備が目についたので，今
回の執筆に際して可能な限り確認をするとともに，調査項目もかなり補充をし，関連する
単語も，とりわけ複合語はできるだけ掲げるようにした。
　話者は，一連の発表と同じく次の方である。
　　池間　苗さん（大正８年＝1919年生まれ，島の中心地，祖納（そない）出身）
　資料のうち，「類」はいわゆる「金田一の類」を示したもので，最初の数字は拍数，次
の数字はアクセント類を表わす。z は金田一の類にない追加項目である。それぞれの類の
中の配列は，読みの五十音順とした。ただし，この「類」はあくまでも対応形においての
み意味をもつもので，非対応形では単なる項目検索の一手段に過ぎないものである。
　音形表記は基本的に変わりないが，その⑴ではシやチを音韻的なsi，Ci としていたのを，
より音声的な表記のsji, Cjiに戻した点が異なる。大文字は無気喉頭緊張化音（ただし，N
のみ撥音のン），Cuはツ，sji, Cji, hji は，それぞれシ，チ，ヒを表わす。ng は軟口蓋鼻音で，
⑴のŋに当たる。nga はカ゚で，Nga のンガとは異なる。Nnga はンカ゚である。' は音節の切
れ目の表示を兼ねる。たとえば，basu]'Nnani（芭蕉の着物）などの 'N（ン）は，muN_（麦）
などのNとは違ってsuの後に続いて１音節をなすのではなく，' から新たに音節が始まり'N
だけで１音節をなすことを示す。biNga'agami_（男の子）のa'aはその間で音節が切れ，長
母音ではない。
　語形欄のその他の記号としては，「x」は該当語形が得られなかったところ（指示物が島
にない，ないし分からないというものが多い），「?」は疑問あり（自信なし），または思い
出せないなど，はっきりした答えが得られなかったところを表わす。（聞）はその語形を
聞いたことがあるが，自分では使わない意。（OK） はこれで間違いないことを意味する（以
前の [sic.] に当たるが，これは [sic] のミスであった）。見出しに「月（天体；暦の）」とセ
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ミコロンが使われていて，対応する語形欄にもKuju]; Ti:_ となっている箇所は，それぞれ，
天体の月はKuju], 暦の月はTi:_ であることを表わす。
　Ａ，Ｂ，Ｃの３つのアクセント型については，それぞれ
　　Ａ型：=，　Ｂ型：_，C型： ]
をアクセント単位の末尾に付して示す。一部，前回までの調査と今回とで食い違いが見ら
れた項目があるが，それらについては，未調査語彙とともに，今後の調査に俟つ。また，
複合語のアクセントは，１単位形か２単位形か，後者の場合にその後部要素の型をどう認
定するか等，なお検討を要するが，それについてもいずれ詳しく取り扱う機会を得たい。
［参照文献］
上野善道 （2010a）「琉球与那国方言のアクセント資料⑴」『琉球の方言』34: 1-30.
上野善道 （2010b）「与那国方言のアクセントと世代間変化」上野善道監修『日本語研究の
12章』，明治書院：504-516.
上野善道 （2011a）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料」『琉球の方言』35: 105-121.
上野善道 （2011b）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料⑵」『国立国語研究所論集』 
2: 135-164.
上野善道 （2012）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料⑶」『琉球の方言』36: 57-90.
［付記］今回も池間苗さんの献身的なご協力をいただいた。心から御礼を申し上げる。
2005年2006年の調査は当時の科学研究費によった。それらの補充確認調査と本稿の形にま
とめたのは2012年度JSPS科研費22520421の助成による。
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
11 エ 柄 dui=（包丁や鎌の）
11 オ 緒 bu:=（紐の意，また下駄の緒）
11 カ 蚊 kadaNKu]
11 コ 子 'agami], 'agamiTi_（-Tiは指小辞。謂ば，子っこ）, 
guma'agami(Ti)_（小さい子供）, 'ubu]'agami（大
きな子供。歳でも体格でも）
11 セ 瀬 naNbaTa_（波端）,（聞）hjinukuCji_
11 チ 血 Cji:=
11 ト 戸 dadu_
11 ホ 帆 hu:=（Ｂ型にも揺れる）, 'Nninu]hu:=（舟の帆）
12 ウ 鵜 x
12 ナ 名 na:=
12 ハ 葉 ha:=
12 ヒ 日（太陽；日にち） tidaN]; Cji:=
12 モ 藻 'asa=
12 ヤ 矢 duNnu_Pa:_（duN_は弓，Pa:は不明）
13 エ 絵 'i:_
13 オ 尾 duNPani=
13 キ 木 ki:_
13 コ 粉 KuN_（埃，籾殻など捨てる部分）, 'Nninuku:_, 
mainuku:=（共に米の粉）, muNnuku:_（小麦粉）
（ku: だけでは不使と）
13 ス 酢 hairi_
13 タ 田 ta:_
13 テ 手 ti:_
13 ナ 菜 na:_
13 ニ 荷 ni:_
13 ネ 根 ni:_, nibari]
13 ノ 野 nu:_
13 ヒ 火 Cji:_
13 ヘ 屁 hji:_, hjiCjumusa_（屁ったれ）. Cf. hji:=（陰門）, 
mara_（陰茎）, 'Ngui=（睾丸）
13 ホ 穂 hu:_
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
13 ミ 箕 sugi], sugiTi_（小型の）. Cf. duraCji]（篩）
13 メ 目（眼） mi:_
13 メ 芽 bai_
13 ユ 湯 'aCjidu_（熱湯ほど熱くはない）
13 ヨ 夜 duru_
13 ワ 輪 maruNKa]（円状）
1x ケ 毛 ki:=
1x ス 巣 Cji:_, haTunu]Cji:_（鳥の巣）
1x ハ 歯 ha:_
1x ハ 刃 ha:_, kaTananu]ha:_（刀の刃）
1x ヨ 世 du:=, dununaga=（世の中）
1x イ 胃 'i:=
1z イ 藺 biNngu]（作っていた）, biNngu]musu（備後蓆）,
（希）biNngu]taTami（備後畳）
1z オ 苧（麻糸の） bu:_
1z ゴ 碁 gu:_（将棋は知らない）
1z ジ 字 di:=
1z ジ 地 di:_（地のものなど）, dunaga_（地中）
1z チャ 茶 sa:_
1z ミ 実 nai_（生り）, kinu_nai_（木の実）
1z ミ 身 mi:=, 'ijunu=mi:=（魚の身）
1z ロ 櫓 du:=, 'Nninu]du:=（舟の櫓）
21 アク 灰汁 'agu=（主に魚から出る）
21 アメ 飴 'ami=, 'amiKwaCji]（飴菓子）
21 アリ 蟻 'aja]
21 イカ 烏賊 'iKa=（OK. 'iTa=ではないという）
21 ウオ 魚（イオ） 'iju=, 'ijuTi]（魚っこ）, guma'ijuTi_（小魚っこ）, 
'ubu'iju]（大魚）
21 ウシ 牛（丑） 'uCji=, 'uCjinutuCji=（丑の年）
21 ウメ 梅 'Nmi=（ない）, 'NmibuCji=（梅干し，台湾から
入った）
21 エダ 枝 duda=, juda=
21 エビ 海老 'iN]（OK）
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
21 オカ 丘 tagadai]（高台）
21 カイ 甲斐 kai=
21 カオ 顔 Cjira_, 'umuTi_（面）
21 カキ 柿 kaKi]（ない）
21 カゴ 籠 tiru]（蔓製か?）, bagi]（竹製）
21 カサ 瘡 kasaNTa]?（瘡蓋）
21 カゼ 風 kadi=（台風も）
21 カナ 仮名 kana=
21 カニ 蟹 kaNna]
21 カネ 金（銭；金属） diN_; kaniN=
21 カブ 株 kabu=（木の）
21 カベ 壁 kubi=
21 カマ 釜 haNgama=
21 カヤ 蚊帳 kaTa=
21 カユ 粥 du:_
21 キジ 雉子 x（いない。言えばまとめて haTu] 鳩）
21 キズ 傷（疵） kidi=
21 キリ 霧 Cjiri=（「つるべ」と同音）
21 キリ 桐 x（ない）
21 クギ 釘 kudi=
21 クチ 口 Tibuni], Ti:=
21 クニ 国 kuni_, baNTa]kuni_（我が国）
21 クビ 首（頚） nubi]. Cf. nubi= 坂
21 クレ 暮れ dusabi]
21 クワ 鍬 PaNngai=
21 コシ 腰 kuCjibuni=, kuCji=（ともに腰，背中の意）
21 コテ 篭手 x
21 コマ 駒 x（将棋も馬も）. Cf. 独楽なら kuma]
21 ゴマ 胡麻 guma]
21 コモ 薦（菰） ?（藁で作ったが）
21 コレ 此 ku:=, kuNnga=（これが）
21 サギ 鷺 ?（いるとは思うが）
21 サケ 酒 sagi=
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
21 ササ 笹 x（ない）
21 サバ 鯖 saba=, sabanu'iju=（鯖の魚）.（獲れた）
21 サメ 鮫 x（いない）
21 サラ 皿 suri], suriTi_（皿っこ）, gumasuri_, kudara_（と
もに小皿）, nagasuri_（中皿）, 'ubusuri_（大皿）
21 シナ 品 Cjinamunu=（Cjinaだけでは使わない）
21 シバ 芝 Ca:_（草）
21 シロ 城 x（ない）
21 シワ 皺 CjimaTai=, ka:CjimaTai=（皮皺）
21 スエ 末 sjimai_, Tinu_sjimai_（月末）
21 スキ 鋤 kurabu]（畑の）, maNngu_（田の）
21 スギ 杉 x
21 スズ 鈴 suzu]
21 スソ 裾 'Nnaninu]haCji=（着物の端）
21 ソコ 底 sugu=
21 ソデ 袖 sudi=. Cf. sudi]（掃除）
21 ソレ それ（其） 'u:=, 'uNnga=（それが）
21 タカ 鷹 taga=. Cf. duaru]（夜鷹らしいが夜烏かも。鳴く
と雨が降るという）
21 タキ 滝 ?（ない）
21 タケ 竹 tagi=
21 タツ 竜（辰） x（干支の辰年はtaCjiNtuCji=）
21 タデ 蓼 x
21 タナ 棚 tana=
21 ダレ 誰 ta:=, taja=（誰か?）, tanga=（誰が）, ta:N=（誰も）
21 チリ 塵 mjaKuN=
21 ツボ 壷 Cjibu=（小さい）. Cf. kami]（甕）は大きい
21 ツメ 爪 'Nmi=
21 ツリ 釣 'ijuPasji=（魚食わせ）, 'ijuPasjiTu=（釣り人）
21 トコ 床 nida=（寝床。寝屋に対応?）
21 ドコ 何処 'Nma]
21 トモ 友 duCji=
21 トラ 虎（寅） x（干支はturaNtuCji=寅の年）
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
21 トリ 鳥（酉） haTu]（一般に鳩と総称）. Cf. haduja]（雀）, 
tunuNtuCji=（OK. 酉の年）
21 ニシ 西 'iri=, 'iribaTa=（西側）, 'iribara=（西の方）, 
'irimagura=（西枕。西の方に向けて遺体を一夜
置く。お墓も西向き）
21 ニワ 庭 mja:=, minaga=（中の作業場）
21 ヌノ 布 nunu=
21 ノキ 軒 'amadai]（雨垂り）か
21 ハイ 灰 hjiguN=（火の粉の意）
21 ハエ 蝿 hai=
21 ハコ 箱 hagu=
21 ハシ 端 haCji=
21 ハス 蓮 x（ない）
21 ハチ 蜂 haTa], haTaTi]（蜂っこ）, 'NburuhaTa_（雀蜂）
21 ハナ 鼻 hanaburu=
21 ハネ 羽根 hani=（翼も）
21 ヒエ 稗 x
21 ヒゲ 髭（髯） 'Ngi=（生えている部分を問わず）
21 ヒザ 膝 'NbuCji=
21 ヒシ 菱 x
21 ヒマ 暇 hjima=
21 ヒモ 紐 bu:=（緒）, duju_
21 ヒレ 鰭 ?
21 フエ 笛 hui=
21 フカ 鱶 x（いない）
21 フジ 藤 x（ない）
21 フタ 蓋 Ta:=, nabinu]Ta:=（鍋の蓋）
21 フダ 札 huda]（木でできたのはNda=かとも。ただし，
再確認では否定）
21 フデ 筆 hudi=
21 ヘソ 臍 husu=
21 ホシ 星 huCji=
21 マイ 舞 budi=（踊り）
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
21 マト 的 x
21 マネ 真似 mani=, mimi=（~ kiruN= 人真似をする。否定
的意味）
21 ミギ 右 nidi=, nidihaN]（右足）
21 ミズ 水 miN=. Cf. 'aramidi_（新水。旧８月３日の祭りの）
21 ミチ 道 'amiTi_. Cf. miTi=は歌語
21 ミネ 峰 CjiNPuru=（てっぺん）
21 ミヤ 宮 'ungaN]
21 ムシ 虫 muCji=（小さい）, dagu]（木につく）, daguTi]
（虫っこ）, 
21 ムネ 棟 'Nni=, 'NniNngiTa=（棟木）
21 モミ 籾 'aramuTu=
21 モモ 桃 （希）mumu=（ない）
21 モリ 森 dama_, muriKu]（森林）
21 ヤブ 薮 x
21 ヤリ 槍 duN_（矢と同じらしい。子供が遊びで使うぐら
い）（別の機会にはtuNda] と答えている）
21 ユカ 床 duga=, tagiduga=（竹縁，竹床）
21 ユリ 百合 duju_, dujunu_hana_（百合の花）
21 ヨコ 横 dugusama_（横っちょ）, Cjima=（縦横の中で）, 
suba_（側）
21 ヨメ 嫁 dumi=
22 アザ 痣 'ada=（痣とホクロの区別なし）
22 アジ 鰺 ga:ra]'iju か
22 アレ あれ（彼） kari=
22 イガ 栗毬 x
22 イシ 石 'iCjibugu=
22 ウタ 歌 'uTa]
22 オト 音 naNngui=
22 カキ 垣 gusjiKu=（石の）, kaTi=（竹の）
22 カタ 型 kaTa=
22 カド 門 dunguTi], kadu_
22 カミ 紙 kabi=
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
22 カラ 殻 kuru=（dimami_地豆＝ピーナツの）
22 カワ 川 miTu=. Cf. ka:= は井戸の意
22 キタ 北 niCji=, niNbaTa=（北側）, niNbara=（北の方）
22 キバ 牙 'adiha]（人の犬歯，八重歯。犬猫のも）
22 クイ 杭 Cabi=
22 クシ 串 （希）kuCji= と言うか? Cf. 'iguN]（銛）
22 クラ 鞍 hura=, 'Nmanu_hura=（馬の鞍）, 'uCjinu=hura=
（牛の鞍）
22 コロ 頃 basu]（修飾語の後で）
22 シモ 下 Cjimu=
22 セミ 蝉 saNsaN], 'urumusaNsaN_（春蝉）
22 タビ 旅 tabi=
22 タビ 度 ka:di=（修飾語の後で）
22 タメ 為 tami=, Tunu=tami=（他人のため）
22 ツカ 塚 x
22 ツギ 次 'aTu]（後）か
22 ツタ 蔦 x
22 ツマ 妻 tuN=
22 ツマ 褄 'Nnaninu]haCji=（着物の端）か
22 ツル 弦 Cjiru]（植物の, saNTi= 三味線の）, CjiruN=（蔓）, 
ti:_（鍋の手）
22 ナシ 梨 x（ない）
22 ナツ 夏 naCji=
22 ニジ 虹 'aminumja:_（別の調査の時は，'aminuja:_と）
22 ハシ 橋 haCji=
22 ハタ 旗 haTa=, haTangaCjira=（旗頭）
22 ハタ 機 haTamunu=（機織り装置）
22 ヒジ 肘 CjiriNKa_
22 ヒト 人 Tu:=, damaTuNTu_（大和人）, 'uNnaNTu_（沖
縄人）, mja:guNTu=（宮古人）
22 ヒメ 姫 miduTi]（かわいい女の子）. Cf. huruTi]（かわ
いい男の子）
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
22 ヒル 昼 Cuma=, Cumadugi_（昼食）, ma:]Cuma（真昼）. 
Cf. dui=（夕食）, TumuTinu]'i:_, hjiri_（ともに朝
食）
22 フミ 文 tigami_（手紙）
22 フユ 冬 huju=
22 マチ 町 （希）maCji=
22 ムネ 胸 CjimuNnguTi_
22 ムラ 村 mura=, tumaimura=（泊村，即ち祖納）, 
'Ndimura=（比川）, 'Nmanagamura_（島中）, 
kubura]mura（久部良村）
22 ヤエ 八重 x
22 ユエ 故 'imi=（意味）
22 ユキ 雪 （古）duTi=（学校で習っただけ）, juKi=（歌の中
でのみ）
22 ヨソ 余所 Tunja]（余所の家）, TunjanuTu_（余所の人）
22 ワザ 技（業） bada], sjiKama]（共に~ kiruN= で仕事をする意）
23 アカ 垢 'aga_, huruCu_
23 アサ 麻 'asa=（植）, bu:_（糸）, bu:'Nnami_（麻の着物）
23 アシ 足（脚） haN]
23 アス 明日 'atTa]
23 アナ 穴 'anaNPu_
23 アミ 網 'aN_
23 アヤ 綾 'aja_（着物の）
23 アワ 泡 'aNbuKu_
23 イエ 家 da:_
23 イケ 池 （希）'iKi_, miTu=（むしろ川）
23 イヌ 犬（戌） 'inu_, 'inuNtuCji_（戌の年）
23 イモ 芋 'uNTi]（さつま芋）
23 イロ 色 'iru_
23 ウジ 蛆 x
23 ウデ 腕 'udi_, kaNna_
23 ウマ 馬（午） 'Nma_, 'NmaNtuCji_（午の年）. Cf. 'Nma]（どこ）
23 ウミ 膿 'uNTu_, 'umi_
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類 読み 項目 与那国方言該当語形
23 ウラ 裏 'ura_（着物の）, Cubara_（家の）
23 オニ 鬼 'uN_
23 カイ 貝 'agaja]
23 カギ 鍵 kagidaN]（引っ掛けるタイプ）, sasjinu_Pa_（差
し込む鍵）,（新）kagi]
23 カミ 神 kaN_, kaN_huTugi_（神仏）, kami_ 
23 カミ 髪 karaN]
23 カメ 瓶 kami]. Cf. miNkami]（水瓶）, sagikami]（酒甕）, 
'Nsukami_（味噌甕）, daNgami_（上が広い甕）, 
muruNkami_（醪甕）, sujumuruNkami_（醤油甕）
23 カワ 皮 ka:_（木の，動物の）, hadanu_ka:_（皮膚）
23 キク 菊 kiKu], kiKunu]hana_（菊の花）
23 キシ 岸 kiCji_, miTunu=haTa], miTunu=haCji=（ともに
川の端）
23 キモ 肝 Cjimu_, Cjimudami_（心痛）
23 キワ 際 ?（～するduguru=などで表現）
23 クサ 草 Ca:_
23 クシ 櫛 kuCji_, kaTaguCji=（シラミ用）
23 クソ 糞 Cu:_
23 クツ 靴 kuCu_
23 クマ 熊 kuma], kuma_（いない。学校で習った）
23 クミ 組 kumi_（huNは使ったことがない）
23 クモ 雲 'Nmu_
23 クラ 倉 daTi]（小屋）
23 クワ 桑 naNCji]ki:_（桑木。naNCji] が桑，および桑の実）
23 コイ 恋 'umui_（思い）
23 コケ 苔 x（まとめてCa:_ 草という）
23 コト 事 kuTu=
23 コメ 米 'Nni_（精米後）, mai=（精米以前）ただし, 
mainu='i:=（御飯）
23 サオ 竿 naNdaguCji_（物干し竿）
23 サカ 坂 nubi=
23 サビ 錆 x（動詞で表現）
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23 シオ 塩 masu]
23 シオ 潮 'usu_
23 シタ 舌 Ta:_
23 シマ 島 Cjima_. Cf. 'Nmanaga_（島中＝地名）
23 シメ 標 x（〆，締めは動詞で表現）
23 シモ 霜 x（ない）
23 シリ 尻 'Nbi=（後始末の意も）, 'Nbirumi_（肛門）
23 スシ 鮨 （新）susji]（台湾を通して日本式のが入った）
23 スネ 脛 Cjini], CjiniKura_（脹ら脛）
23 スミ 炭 taN=?（今回の調査では，島にないらしい）
23 スミ 墨 CjiN_
23 セリ 芹 x
23 タイ 鯛 tai_, tai'iju_
23 タケ 丈 tagi_（山の高さも）
23 タチ 太刀 kaTana], damakaTana_（山刀，薪取り用）
23 タニ 谷 bari=（谷川，割れ目も）
23 タマ 玉 tama_
23 ツカ 柄 Ka:_（刀などの）
23 ツキ 月（天体；暦の） Kuju]; Ti:_
23 ツチ 土 duru_, 'NTa_
23 ツナ 綱 'Nna_（むしろ縄の意）
23 ツノ 角 'NnuN_
23 ツラ 面 Cjira_
23 デシ 弟子 KaiTu=（使い人）. Cf. Kaimunu=（使い物）
23 トー 塔 x
23 トキ 時 basu]（'uNnu= basu] その時，など）,（古）tuTi_
（過ぎる時間）
23 ドク 毒 duKu_
23 トシ 年 tuCji_
23 ナミ 波 naN_
23 ナワ 縄 'Nna_
23 ヌカ 糠 nugaN_
23 ノシ 熨斗 x
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23 ノチ 後 'aTugara] など
23 ノミ 蚤 nuN]
23 ノリ 海苔 nuri_, 'asa=（石に生える）
23 ハカ 墓 haga=
23 ハギ 萩 x
23 ハケ 刷毛 x
23 ハジ 恥 hadi_
23 ハチ 鉢 'ugi]（木製でなくても「桶」と言った）
23 バチ 撥 CjimuNKu]（太鼓の）
23 ハナ 花 hana_
23 ハマ 浜 hama]
23 ハラ 腹 baTa_（カボチャの「わた」も）
23 ハレ 晴れ x（動詞で表現）
23 ヒビ 皹（罅） ?
23 フサ 房 x（バナナでも言わない）
23 フシ 節 buCji=, taginu=buCji=（竹の節）
23 フチ 縁 haTa], haTabuTi=（椀の）, sabaNnu]Ti:=（茶わん
の口）
23 ホリ 堀 x
23 マク 幕 maKu_（なお，葬式には使わず，haTa=旗を使
う）
23 マゴ 孫 maNngu]
23 マス 枡 'Ngu]（１升枡）, nagami_（１合枡）, nagamiTi_（５
勺枡）
23 マタ 股（跨） maTa_
23 マメ 豆 mami_, tubu]mami（豆腐豆）
23 ミセ 店 misjija]
23 ミミ 耳 miNTahu_. Cf. miNtura_（耳遠，つんぼ。 
miNKa] とも言うが沖縄語）
23 ムロ 室 daTi]（小屋）, daTiTi]（小さい小屋，物置き場）
23 モノ 物 munu_
23 ヤニ 樹脂（脂） ?
23 ヤマ 山 dama_
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23 ヤミ 闇 x（形容詞で表現）
23 ユビ 指 'ujubi]
23 ユミ 弓 duN_
23 ユメ 夢 'imi_
23 ワキ 脇 dagaTa_
23 ワキ 腋 baNTa]（「我々」と同音）
23 ワク 枠 ?
23 ワタ 綿 baTa_
23 ワニ 鰐 x
24 アト 跡（後） 'aTu], haNnu]sa（足跡）
24 アマ 尼 Ka:'abu=（祈り人）
24 アワ 粟 'a:_（酒を作る）
24 イキ 息 'iTi]
24 イタ 板 'iTa_
24 イチ 市 maTi_（市場，牧場も。'uCjinumaTi= 牛牧場，
'NmanumaTi_ 馬牧場）
24 イツ 何時 'iCji]
24 イト 糸 nuimi]. Cf. 'iTu]nunu_（絹糸）, 'iTu]'Nnani（絹
の着物）
24 イネ 稲 mai=（植物）
24 ウス 臼 'uCji]
24 ウミ 海 'uNnaga]（'uN, 'iN は言わない）
24 ウリ 瓜 'ui_（胡瓜など）
24 オビ 帯（腰紐） TuN=, TuNTi]（小紐）
24 カイ 櫂 daNngu_
24 カサ 笠（傘） kasa_, kubagasa=（クバ笠），'isukasa=（磯笠）, 
harukasa_（原笠＝野良用）. Cf. 傘はsana] で区
別
24 カス 糟 kaCji_, sagikaCji_（酒粕）
24 カズ 数 kadi_
24 カタ 肩 kaTaburuCji_
24 カド 角 kadu_
24 カマ 鎌 'irara]
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24 カミ 上 'ujabi=,（希）kaN]
24 キヌ 絹 'iTu], 'iTu]'Nnani（絹の着物）
24 キネ 杵 kaba]（ヘの字型の）, naNTi]（棒状の）
24 キョー 今日 su:]
24 キリ 錐 'iri_
24 クズ 屑 KuN_（埃）, mjaKuN=（庭ゴミ，外のゴミ）, danu_ 
KuN_（家のゴミ）
24 クダ 管 'Nda], 'NdaTi]（機織りの横管）
24 ケサ 今朝 su:]TumuTi]（今日朝）. Cf. 'atTa]TumuTi]（明
日朝）, 'asaTi]TumuTi]（明後日の朝）
24 ケタ 桁 niNngiTa=（家の。数字には言わない）
24 ゲタ 下駄 'aCjida_（足駄に対応）
24 サヤ 鞘 saja_（刀のみ。豆には言わないらしい）
24 シル 汁 Cjiru_, 'Nsudiru_（味噌汁）, 'ijunuCjiru=（魚汁）, 
Cjirunabi_（汁鍋）
24 スジ 筋 CjiruN]
24 スミ 隅 'NnuN_
24 ゼニ 銭 diN_. Cf. diN=（お膳）
24 ソト 外 huga_. Cf. naga]（中）
24 ソバ 側 suba_
24 ソラ 空 tiN=（天）
24 タネ 種 tani_
24 チチ 乳 Cji:_（乳房も液も）
24 チチ 父 'ija]
24 ツエ 杖 gusaN]
24 ツチ 槌 tigaba]（手槌）
24 ツバ 鍔 x
24 ツブ 粒 CjiN]
24 ツミ 罪 tuNnga_（むしろ罰の意）
24 トガ 咎 tuNnga_（~ kiruN=で，罰を与える意）
24 ナエ 苗 nai_
24 ナカ 中 naga]（仲も）
24 ナニ 何 nu:], nuN]（何も）, nuja]（何か）, nunga]（何が）
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24 ヌシ 主 nuCji]（持ち主）
24 ノミ 鑿 nuN_
24 ハシ 箸 haCji]
24 ハダ 肌 hada_
24 ハリ 針 hai]
24 フネ 舟 'Nni]
24 ベニ 紅 （新）beni], Ti:beni]（口紅）, Cjirabeni_（顔紅）
24 ヘラ 篦 hjira]（「柱」と同音）
24 ホカ 他 huga_, huganu_ munu_（他のもの）
24 マツ 松 maCji], maCji!ki:, maCjinu]ki:_（島内にはない）
24 ミソ 味噌 'Nsu]
24 ミノ 蓑 'Nnu_
24 ムギ 麦 muN_
24 ヤド 宿 dadu], daduja]（宿屋）
24 ワナ 罠 dama_（鼠などを捕らえる）
24 ワラ 藁 bara_
24 ワレ 我 'anu]（私）
25 アイ 藍 'ai_
25 アオ 青 midiru]
25 アカ 赤 'aga'iru]
25 アキ 秋 x
25 アサ 朝 TumuTi]
25 アセ 汗 'asji_
25 アニ 兄（姉） suda]（姉も含む年上）
25 アブ 虻 'ubabu]
25 アメ 雨 'ami_
25 アユ 鮎 x
25 イド 井戸 ka:=（川に対応）, 'amamiNka:=（雨水?甘水?川。
普通の水が飲める井戸）, 'NdaNmiNka:_（水が
塩っぽい）. miNkaだけでは言わず
25 オケ 桶 'ugi]. Cf. 水汲み用は taNngu]
25 カキ 牡蛎 x
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25 カゲ 蔭（影） kaTaga]（木の，日陰。影も）, 'uTuTu_（影のみ。
「弟」と同形。ただし，前回は 'uTuTu] を記録）
25 キビ 黍 CjiNTi]か?（実物不明）, 'amada=（砂糖黍）
25 クモ 蜘蛛 kubu], kubunu]Cji:_（蜘蛛の巣）
25 クロ 黒 ?
25 コイ 鯉 x
25 コエ 声 kui]
25 コト 琴 （新）kuTu=
25 サケ 鮭 x（鱒もx）
25 サル 猿（申） saru]（いない）, 干支は sanuNtuCji_（OK. 申の年）
25 シロ 白 ?
25 タテ 縦 naNngi], naNngi]Cjima=（縦横）, taTi'aja]（織り
物の縦綾）
25 タビ 足袋 tabi]
25 ツネ 常 ?（'i:]CjiN は，「いつも」の強調形）
25 ツユ 露 Cjiju]
25 ツル 鶴 Cjiru]haTu_（鶴鳩）
25 ナベ 鍋 nabi]
25 ハモ 鱧 x
25 ハル 春 'urumu_, 'urumusaNsaN_（春蝉）
25 ヒル 蛭 ?（よく知らない）
25 フナ 鮒 huna]
25 ヘビ 蛇 tugara]（無毒）
25 マエ 前 mai], maibara_. Cf. Cubara_（後ろ）
25 マド 窓 madu_, danu_madu_（家の窓）（ただし，前回
は 'amadu= と答えている）
25 マユ 眉 maju_, minu_maju_（目の眉）
25 マユ 繭 maju_
25 マリ 鞠 marjaN]
25 ムコ 婿（聟） mugu]
25 モモ 腿（股） mumu_
2x イマ 今 nai]
2x ウエ 上 'ujabi=
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2x オキ 沖 tu:=
2x オク 奥 'uTi=（部屋の）, naga]（中）
2x カメ 亀 kami_（海亀）, damami]（山亀）
2x カモ 鴨 （希）kamu]（島にも来ていたと聞いたことあり）
2x ココ ここ kuma], kumi]（ここに）
2x サキ 先 saTi=（物の尖端，時空の）
2x シタ 下 Tara=
2x ソコ そこ 'uma], 'umi]（そこに）. Cf. あそこ kama=
2x タコ 蛸 tagu_. Cf. 凧は taKu] で区別
2x トモ 供 tumu=, tumuTu=（供人）
2x ハト 鳩 haTu]（飛ぶ鳥全体をさす。鶏と雀は含まない）, 
haTuTi]（小鳥）, kubahaTu_（種類名）
2x ホド 程 'unusagu_（それくらい）など
2x モト 本 muTu]（本家）, nimuTu]（根元）
2x モト 元 muTu]か
2x モト 許 muTu]（~ kiruN= で後を継ぐ意）
2x ヨル 夜 duru_
2z アゴ 顎 'uTuNngai]（おとがい）, kagudi]
2z アジ 味 'adi=
2z ウソ 嘘 tubja=, tubjamunui=, tubjamunu=
2z ウン 運 'uN=
2z エリ 襟 kuN=（再調査では「？」に）
2z エン 縁（人の）；縁側 'iN_; duga=, dugaTi]（小縁側）
2z オイ 甥 buiha=（「姪」も同じ）
2z オノ 斧 bunu_（薪を割る）
2z カゲ 影 'uTuTu]（25蔭も参照）
2z ゴミ ごみ mjaKuN=
2z ザコ 雑魚 zjaKu]（鰹の餌にする）
2z シー 椎 CjiNngi]ki:_（椎木）
2z シシ 肉 CjiCji_（牛肉なども）
2z スス 煤 CjiCji=
2z スナ 砂 CjinaN=
2z セキ 咳 suTi]
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2z セン 千 seN],（希）sjiN]
2z チャボ チャボ x
2z ツバ 唾液 Cuba'iNTi_（吐くもの）, dudai=（涎）
2z トイ 樋 Cji:]
2z トー 十 tu:=
2z ドコ どこ 'Nma], 'Nmaja]（どこか？）, 'Nmi]（どこに）,  
'N:]miN（どこにも，強調）
2z ドロ 泥 duru_（土の意）
2z ナハ 那覇 'uNna]（沖縄）, naha]（那覇）, sui]（首里）. Cf. 
damaTu_（大和）, mja:gu=（宮古）, dama=（石垣，
八重山）, dunaN=（与那国島）
2z ナマ 生 nama]
2z ニク 肉 CjiCji_, mi:=
2z ネコ 猫 maju]
2z ネツ 熱 dagi=
2z ノド 喉 nudu]
2z ノリ 糊 nuri_
2z バイ 倍 bai]
2z ハハ 母 'abuTa]
2z パン パン PaN]
2z ヒャク 百 hjagu_
2z ビン 瓶 kubiN]
2z ピン ピン diba]（簪）, PiN]
2z ブタ 豚 wa:], wa:ja]（豚は）, wa:]N（豚も）
2z ペン ペン PeN]
2z ボー 棒 bu:], bu:ja]（棒は）, bu:]N（棒も）. Cf. bu:Kai=（棒
術。棒踊り）
2z ホネ 骨 huni]
2z ホホ 頬 kamaTi_
2z ミゾ 溝 'Ndu=（水に限る？）, miNTana_
2z ヤギ 山羊 hjibida]
2z ユイ 結い（共同作業） dui=
2z ユゲ 湯気 duaNngai]
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2z リュー 竜 （希）rju:_
2z ワン 椀 magai]
31 アオイ 葵 x
31 アタイ 値 dai_（代，値段）
31 アラレ 霰 x（菓子にもない）
31 イカダ 筏 'iTa'Nni_（板舟，くり船）
31 イカリ 錨 'aNKa],（古）karaNnguN=
31 イナカ 田舎 'inaga=
31 イワオ 巌 x
31 イワシ 鰯 （新）'iwasji]
31 ウガイ 嗽い x
31 ウルシ 漆 ?
31 オーシ 唖（おし） 'ababa=
31 オット 夫 buTu=
31 オドリ 踊り budi=, budi= kiruN=（踊る）
31 オノレ 己 du:]
31 オワリ 終わり Cjimai_, sjimai_.（ともに仕事や月の）（Ａ型に
もか）
31 カガリ 篝 x
31 カザリ 飾り kadai=
31 カスミ 霞 Cjiri=
31 カタチ 形 kaTa=, kaTaCji=
31 カツオ 鰹 kaCu=, kaCu(nu)'iju=（よく獲れた）
31 カツラ 桂 x
31 カバネ かばね du:]
31 カブラ 蕪菁 x（「かぶ」もx）
31 カマド 竃 kamaduTi=
31 カワラ 河原 mitTunu_haCji=（川の端）
31 キモノ 着物 'Nnani]
31 クサリ 鎖 （希）kusari=
31 クツワ 轡 'ubuNngai_
31 クライ 位 kurai=
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31 クルマ 車 kuruma_（自動車は昭和33年から）, kurumaTi_　
（前回は kuruma= を記録）
31 ケムリ 煙 kibuNCji=
31 コウシ 仔牛 guma'uCji_, 'uCjiTi]（愛称）. Cf. 'ubu'uCji]（大牛）, 
bigi'uCji]（牡牛）, mi:'uCji]（牝牛）
31 コージ 麹 kudi=, 'Nsukudi_（味噌麹）, sagikudi]（酒麹）
31 コーリ 氷 kuri=
31 コトシ 今年 kuTuCji=
31 コドモ 子供（わらべ） 'agami], 'agamiTi_
31 コトリ 小鳥 haTuTi]
31 コヤマ 小山 damaTi]（山っこ）, gumadama_（小山）, 
gumadamaTi_ （小山っこ）
31 コヨイ 今宵 dusai=（今晩）
31 コロモ 衣 x
31 サカナ 魚 'iju=
31 サカリ 盛り sagai=（犬猫のも）
31 サクラ 桜 sagura=, saKura=.（桜はない）
31 サトリ 悟り x
31 サワリ 障り x
31 シュート 舅 suTu'uja]（敬称）
31 ショージ 障子 'agai=（明かり）
31 シルシ 印 CjiruCji=
31 シワザ 仕業 sjibada], bada], sjijama=（悪い意味が普通）
31 スズキ 鱸 x
31 スモー 相撲 Cjima=, Cjimatuja_（相撲取り，力士）
31 タキギ 薪 timunu=
31 タタミ 畳 taTami=
31 チマキ 粽 x
31 ツイデ 序で hjiruTa_（行ったとき）など
31 ツカイ 使い （希）Kai=, KaiTu=（使う人）
31 ツクエ 机 sugudai=
31 トキワ 常盤 x
31 トナリ 隣 tunai], kjatunai]（隣近所）
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31 トマリ 泊まり tumai=. Cf. tumaimura=（泊村，即ち祖納のこと）
31 ナマエ 名前 na:=
31 ニカワ 膠 x
31 ネゴト 寝言 nidamunui=, nimunui=
31 ノゾミ 望み nudimi=
31 ノボリ 昇り 'aNngai=（陽の。東もさす）
31 ハジメ 初め hadimi=
31 ハチス 蓮 x（「ハス」もx）
31 ハツカ 二十日 hakKa=. Cf. hakKa]（薄荷）
31 ハナジ 鼻血 hanadi=
31 ハニワ 埴輪 x
31 ヒサシ 庇 ?
31 ヒタイ 額 Tai=
31 ヒツギ 棺 kaN=
31 ヒツジ 羊（未） x（いない）, 干支は hjiCjiNtuCji=（未年）
31 ヒデリ 日照り x. Cf. tidaN'ami_（天気雨）
31 ヒヨリ 日和 hju:ri=
31 フツカ 二日 hukKa=
31 フノリ 布海苔 'asa=か（総称）
31 ホコリ 埃 KuN_
31 ミカタ 味方 sjiNKa]（仲間）
31 ミカド 帝 x
31 ミギワ 渚 x
31 ミサオ 操 du:] か
31 ミゾレ 霙 x
31 ミッカ 三日 'NTa=
31 ミナト 港 ?（'Nni]Kiru_duguru= 船を付けるところ）
31 ミヤコ 都 x
31 ミヤマ 深山 x
31 ムイカ 六日 duKuniTi_
31 ムカシ 昔 'NKaCji]
31 ムスコ 息子 biNga'agami_
31 ヤグラ 櫓 x
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31 ヤジリ 鏃 x
31 ヤッコ 奴 x（豆腐でもx）
31 ヤナギ 柳 janagi], janaginu]ki:_
31 ヤモメ 寡婦 x. Cf. dagusamiminuNnga_ は，この意ではなく，
愛人，彼女の意だと。前回は寡婦に dagusami_。
31 ヨーカ 八日 haTiniTi_, haCjiniTi_
31 ヨダレ 涎 dudai=
31 ヨッカ 四日 duga=
31 ヨロイ 鎧 x
31 ワタリ 渡り ?
32 アズキ 小豆 'agamami=. Cf. kumami=（小豆）
32 オンナ 女 minuNnga]
32 ケヌキ 毛抜き kinuN=
32 ヒガシ 東 'aNngai=, 'aNngabaTa=（東隣）, 'aNngabara=（東
の方）
32 フタツ 二つ Ta:Cji=
32 フタリ 二人 TaiNTu=（Tai だけでは使わない）
32 ミッツ 三つ mi:Cji=
32 ムスメ 娘 minuNnga'agami_
32 ムッツ 六つ mu:Cji=
32 ヤッツ 八つ da:Cji=
32 ユーベ 夕べ dubi=（昨晩）
32 ヨッツ 四つ du:Cji=
34 アシタ 明日 'atTa]
34 アタマ 頭 miNburu_, miNburubutTa_（頭でっかち。悪口）
34 アマリ 余り 'amai_, 'amaimunu_
34 アワセ 袷 'asji'Nnani_
34 イクサ 戦 'iKuCa_
34 イタチ 鼬 x（いない）
34 イタミ 痛み dami_（名詞かどうか不明）
34 イツカ 五日 guniTi=
34 イトマ 暇 'iTuma_ 
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34 イノリ 祈り niNngai_（願い）, kaNniNngai_（神への願い）, 
huTuginiNngai_（仏への願い）
34 ウシオ 潮 'usu_
34 ウズラ 鶉 x
34 ウチワ 団扇 'uN]（扇）, kuba'uN]（クバで作った扇）
34 ウナジ 項 nubuCjiNdi_
34 ウマヤ 厩 'Nmanuda(Ti)_（馬小屋）. Cf. 'uCjinudaTi_（牛
小屋）
34 ウラミ 恨み 'urami_?
34 オーギ 扇 'uN], kuba'uN]（クバで作った扇）
34 オソレ 恐れ ?
34 オトコ 男 biNga=, biNga'agami_（男の子）, 
biNgaminuNnga_（男勝りの女）
34 オモイ 思い 'umui_, Tunu]'umui_（人の思い）, nasagi_
34 オモテ 表 'umuTi_（紙の）
34 カガミ 鏡 kaNngaN_
34 カシラ 頭 kaCjira_と言ったか？
34 カタキ 敵 （希）kaTaTi_, kaTaKi_
34 カタナ 刀 kaTana]
34 カンナ 鉋 kaNna_
34 キノー 昨日 'Nnu=
34 コトバ 言葉 munui_,（新）kuTuba]
34 コヨミ 暦 kujumi_
34 サカイ 境 sagai=（境界。幽明界を異にする祭事も）, 
Tanaga=（中間）. Cf. naga]Tanaga（夫婦仲）
34 サダメ 定め ?
34 シラガ 白髪 CaNngi]
34 スズリ 硯 Cjidiri]
34 スマイ 住居 da:_（家）, daTi]（小さい家）, daTiTi]（物置き）, 
'ubuda]（大きい家）. Cf. 'ubuda_（一番上の兄。
その下は，順に naguda_, sunaTi]。）
34 スミカ 棲み処 ?
34 タカラ 宝 tagara_
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34 タグイ 類い x
34 タスケ 助け 名詞用法なし？
34 タニマ 谷間 ta:bari_, miNTabari=（割れ目）
34 タノミ 頼み tanumi_
34 タメシ 試し tamiCji]（~ kiruN= 試してみる）
34 タモト 袂 sudinu=Tara=（袖の下）
34 タワラ 俵 tara_, maidara=, maitara=.（米俵）
34 ツズミ 鼓 'NnuNTi], guma'NnuNti_. Cf. CjiduNkudiKi と
いう言葉があるというが，このCjiduN が対応
形か？
34 ツツミ 包み x
34 ツトメ 勤め CjiTumi]?（直訳したもの）
34 ツバキ 唾液 Cuba'iNTi_（外に吐くもの。~ kiruN=. 唾液も
含むか？）, dudai=（涎）
34 ツルギ 剣 kaTana]
34 トーゲ 峠 ?（hanaTa= か?）
34 トリコ 虜 x
34 ナガレ 流れ na:ri_
34 ナギサ 渚 naNbaTa_
34 ナゲキ 嘆き ?
34 ナノカ 七日 naNKa_, munaNKa=（死後６週目）, sjiTiniTi_と
も
34 ナマズ 鯰 x
34 ニオイ 匂い kadai=, kada=. 共に~ kiruN=で匂いがする意。
34 ヌイメ 縫い目 nuimi_. Cf. nuimi]（糸）
34 ネガイ 願い niNngai_
34 ハカマ 袴（衣；砂糖黍の） hagama_; x（農業は知らない）
34 ハサミ 鋏 hasaN]
34 ハヤシ 林 muriKu]
34 ヒカリ 光 'agai=（明かり）
34 ヒビキ 響き ?（'uTu= kiruN= 音がする，など）
34 フクロ 袋 Kuru_, 'NniKuru_（米袋）, maiKuru=（米袋）, 
tusjiNKuru_（１俵袋）
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34 フスマ 衾［襖］ x. Cf. 襖は（新）husuma], nagadadu_（木の中戸）, 
hugadadu_（外戸）
34 ホトケ 仏 huTugi_
34 ムシロ 蓆 musu_
34 ヤカラ 族 x
34 ワカレ 別れ tuNbuTubagari=夫婦分かれ（tuNbuTu=夫婦）
35 アサヒ 朝日 'aNngaitidaN]. Cf. 'iritidaN]（夕日）
35 アブラ 油 'aNda_
35 アルジ 主 （希）'arudi=（沖縄語か）
35 アワビ 鮑 x
35 アワレ 哀れ 'ahari]?（苦労の意）, 'NdinaimuN=（哀れな者）
35 イツツ 五つ 'iCjiCji_
35 イトコ いとこ 'iTigu]
35 イノチ 命 nuTi]
35 オヤコ 親子 'ujaha]
35 カグラ 神楽 x
35 カレイ 鰈 x
35 キューリ 胡瓜 'ui_, ki:'ui]
35 ココロ 心 kuguru_, Cjimukuguru_（肝心）
35 ザクロ 拓榴 ?
35 スガタ 姿 kagi]kaTaCji=（影形）,（新）sjigaTa=
35 スダレ 簾 'Ndai]（「左」と同音）
35 タスキ 襷 （新）tasuKi]
35 ナサケ 情け nasagi]
35 ナスビ 茄子 naN]
35 ナミダ 涙 nuda_
35 ニシキ 錦 x
35 ハシラ 柱 hjira]（ヘラと同音）, nagahjira_（中柱＝大黒柱）
35 ヒトエ 単衣 Tuha'Nnani_（Tuha]は着物の１枚。Taha=は２
枚，miha=は３枚）. Cf. 'asji'Nnani_（袷）
35 ヒバシ 火箸 CjibasaN]
35 ホーキ 箒 huTi], tagihuTi]（竹箒）, maihuTi]（稲箒，畳用）, 
mja:huTi]（庭箒）, da:huTi_（家箒）
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35 マクラ 枕 magura_
35 マナコ 眼 mi:_
35 モミジ 紅葉 x
35 ワサビ 山葵 x
36 アヤメ 菖蒲 x
36 イズレ 孰れ nuja]（何か）, nuNnga]（何が）, nuNKi]（どっち
に）など
36 ウサギ 兎（卯） 'usagi_, 'usaNngi_.（いない。台湾から）, 干支は 
'unuNtuCji_（卯の年）
36 ウナギ 鰻 nada]（よく獲れた）
36 オトナ 大人 'ubuTu], 'ubuTu]tagaTu]（立派な人）
36 カエル 蛙 kaeru] が普通で，kairu] とも。（古）は 
'aTabiTa_ か？（沖縄語の感じ）
36 カモメ 鴎 kamu]haTu] か（鴨鳩。川にいる）, 
'uCjinuKaba_（牛に付く鳥らしい）
36 キツネ 狐 x（いない）
36 シラミ 虱 CaN], CaN]haiCara_（虱たかり。悪口）
36 ススキ 芒 dusjiKi]
36 スズメ 雀 haduja]
36 スモモ 李 ?
36 セナカ 背中 kuCjibuni=
36 タカサ 高さ x（形容詞で表現）
36 ダンゴ 団子 'ihaTi_（豊年祭に米で作る）,（新）daNngu]
36 タンボ 田圃 ta:_
36 ツバメ 燕 maTara]
36 ナガサ 長さ naNngi]
36 ネズミ 鼠（子） 'ujaNTu], 干支は ninuNtuCji_（子の年）
36 ハダカ 裸 hadaga]
36 ハダシ 裸足（跣足） karahaN]（空足）,（古）karahjicCa_（沖縄語）
36 ヒダリ 左 'Ndai]（「簾」と同音）, 'NdaihaN_（左足）
36 ヒバリ 雲雀 CjiNCjiraTi_
36 ヒロサ 広さ x（形容詞で表現）
36 マコト 誠 x（副詞は，ma:]muni 本当に，など）
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36 ミミズ 蚯蚓 dimimi]
36 ヨモギ 蓬 huCji], huCjinu]ha:=（蓬の葉）
37 イチゴ 苺 x（野苺もない）
37 ウシロ 後ろ Cubara_, Cui]. Cf. maibara_（前）, 'Nnaga=（中）
37 カイコ 蚕 （新）kaiKu]
37 カブト 兜 x（かぶと虫もx）
37 カラシ 辛子 kusu_（唐辛子のこと。刺身にもこれを使う。
なお，胡椒はない）
37 クジラ 鯨 （古）kudira], kuzjira]
37 クスリ 薬 Curi]
37 タマゴ 卵 kaingu]
37 タヨリ 便り tigami_（手紙）
37 タライ 盥 tarai]（木の）, 'iCji]tarai（石盥）
37 チドリ 千鳥 'isuhaTu]（磯鳩＝浜千鳥）
37 ツバキ 椿 CjibaTi], CjibaTi]ki:, kaTaCjinu]ki:_
37 ナマリ 鉛 namari]
37 ハタケ 畠（畑） haTagi]
37 ヒトツ 一つ TuCji]
37 ヒトリ 一人 Tui], TuiNTuN]（一人も）
37 ミドリ 緑 midiru]
37 ヤマイ 病 daNmai], dami_
3x アイダ 間 Tanaga=
3x アクビ 欠伸 'agui=
3x アグラ 胡座 sama'NTui=（男の。'NTui は座る意）, 'agura_
3x アシダ 足駄（下駄） 'aCjida_
3x アタリ 辺り 'umanu_Tumaru]（周り＝一回り）, kumanu]
kaTa=（ここら辺）, kanu=kaTa=（あそこら辺）
3x アナタ あなた 'Nda=
3x アラシ 嵐 'ubukadi_（大風）
3x イズミ 泉 miNnu=kaN]（川の上）か
3x オキナ 翁 'asa]（お爺さん）
3x カシワ 柏 x
3x カラス 烏 garaCji]（いない）, duaru]（夜烏？）
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3x サザエ 栄螺 x（貝の総称は 'agaja_, 'agajaTi_ だが）
3x タヌキ 狸 x（いない）
3x チカラ 力 sjiKara=（OK）
3x ツバサ 翼 hani=
3x ツルベ 釣瓶 Cjiri=
3x トカゲ 蜥蜴 bagadu]（またdamaCjibu_ という生き物もいる
が）
3x トコロ 所 duguru=（修飾語の後で）
3x ナカマ 仲間 sjiNKa]
3x ナナメ 斜め ?
3x ハタチ 二十歳 niNdu=（数の20も）
3x フモト 麓 ?
3x ホタル 蛍 x（いたが言葉は不明）
3x ホノー 炎 Cji:_ か
3x ミコシ 御輿 x. Cf. 遺体をお墓に運ぶ tagaraduNngu_（宝道
具）というものがあった。
3x ミナミ 南 hai_, haibaTa_（南側）, haibara_（南の方）
3x ムコー 向こう kama= など
3x メクラ 盲 mikKwa_
3x ヤシロ 社 ?
3x ワラジ 草鞋 Cji:_
3x ワラビ 蕨 x（食べない）
3z アソコ あそこ kama=, kami=（あそこに）
3z アダン 阿檀（植物） 'adanu]（実を食べる。葉にとげがある）
3z イクツ いくつ 'iguCji=
3z イクラ いくら 'iguraTi=
3z イワイ 祝い duai_
3z ウロコ 鱗 'iTu_
3z オサン お産 sjiru], sjiruNTu_（産婦）, sjiru'Nna_（お産の時
に捉まる綱）
3z カカト 踵 'adubira_
3z カバン 鞄 （新）kabaN_
3z カボチャ カボチャ naNKu=
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3z カワラ 瓦 kara]
3z カラダ 体 du:]
3z キョネン 去年 kudu]（こぞ）
3z クニン 九人 kuniN=, kju:niN=
3z ゴーヤ ゴーヤ guja]
3z コガネ 黄金 kuNngani=（宝物）
3z コジキ 乞食 'i:kuja_（飯食い屋）
3z ゴジュー 五十 guNdu]
3z ゴジル 呉汁 （希）Cjiru_
3z ゴハン 御飯 'i:_（飯）
3z コムギ 小麦 muN_（麦）
3z コンブ 昆布 kubu], kubuN]ngasji（料理名らしい）
3z サシミ 刺身 sasjimi]
3z サトー 砂糖 saTa], hurusaTa_（黒砂糖）, Cu:saTa_（白砂糖。
希）
3z シゴト 仕事 sjiKama], bada],（古）Cada=
3z シジュー 四十 CjiNdu]
3z ジブン 自分 du:], 'anu]（私）
3z シャクシ しゃくし ni:bu]
3z シャモジ しゃもじ sasjibira_. Cf. ibira]（長芋用，餅用）
3z ショーガ 生姜 suNnga]
3z ショーユ 醤油 suju_
3z ショモツ 書物 suNnguTi]
3z スイカ 西瓜 CjikKwa_
3z ゾーリ 草履 saba=
3z ソテツ 蘇鉄 tudiCji]
3z タバコ タバコ tabugu]（植えた）, tabugubuN_（たばこ盆）, 
tabugudara_（タバコ皿）
3z ダイク 大工 daigu]
3z タイコ 太鼓 'NnuN=, 'NnuNTi], guma'NnuN_（小太鼓）
3z チャワン 茶わん sabaN]
3z チョーチョ 蝶々 habiru]（蛾も）, 'ajami]habiru（与那国のアヤミ
ハビル）
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3z テガミ 手紙 tigami_
3z テンキ 天気 wasjiKi=
3z トーカ 十日 tuga=
3z ドーグ 道具 duNngu]
3z トーフ 豆腐 tubu]
3z トンボ とんぼ 'agidaN]
3z ナナツ 七つ nanaCji_
3z ナマコ なまこ （聞）Tija]
3z ニジュー 二十 niNdu=（二十歳も）
3z ニヒャク 二百 nihjagu]
3z ネモト 根元 nimuTu]
3z パイン パイン PaiN]（台湾から石垣経由で入った）
3z ハカリ 秤 hagai]
3z ハシゴ 梯子 haCji=（「橋」と同じ）
3z バショー 芭蕉 basu], basu]'Nnani（芭蕉の着物）
3z ハナシ 話 hanaCji_
3z プラス プラス （新）Purasu=
3z ヘチマ 糸瓜 nabira=
3z ベンジョ 便所 huruja_
3z ポンプ ポンプ PoNPu]（井戸の）
3z マッチ マッチ Cjibagu_
3z マツリ 祭り maCjiri=. Cf. duNTa]（手を繋いでする踊り）
3z マユゲ 眉毛 maNgi]
3z ミサキ 岬 saTi=, 'aNngaisaTi=（東崎）, 'iri(N)saTi=（西崎）, 
haisaTi_（南崎）。北崎はない。
3z ミンナ みんな bu:ru=
3z ムカデ 百足 'NKadi]
3z メガネ 眼鏡 mikaNngaN]（目かがみ）
3z メヤニ 目脂 mi:kuju_
3z ヤエバ 八重歯 'adiha]
3z メダマ 目玉 minu_tama_（一般）, miNtama_（悪口）
3z モメン 木綿 mumiN]
3z ヤクバ 役場 daguba], jaKuba]
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3z ヤサイ 野菜 （新）dasai]（具体名で言った）
3z ヤモリ やもり（動） Cjimami]
3z ユビワ 指輪 biNgani_
3z ヨナカ 夜中 dunaga_
3z ヨニン 四人 duTaiNTu=
4z アカツキ 暁 'aKaTubugi=（前回は 'agaTubugi=と）
4z アサッテ 明後日 'asaTi]
4z アシオト 足音 haNnu]naNngui=
4z アトツギ 後継ぎ 'aTu]CjiNngi=, 'aTu]ki:_, 'aTu]kirumunu_
4z アマザケ 甘酒 x
4z イナズマ 稲妻 huTi_. Cf. huTi]（箒）
4z イノシシ 猪 x
4z イリグチ 入り口 daduguTi_
4z ウミバタ 海端 naNbaTa_（波端）, 'uNnaganu]haTa（海端）
4z エンピツ 鉛筆 'iNPiCu_
4z オトート 弟（妹） 'uTuTu_（妹もさす）
4z オトトイ 一昨日 buTuTi=
4z ガジュマル がじゅまる saNngai]ki:_
4z ガッコー 学校 gakKu=
4z カマボコ 蒲鉾 kamabugu=
4z カミナリ 雷 kaNnari_
4z ガンジツ 元日 sungaTi]（正月）
4z キュージュー 九十 kuNdu]
4z キョーダイ 兄弟 'uTudana_（全体）, 'uTuda]（一人一人）
4z クチビル 唇 'Nba_
4z コガタナ 小刀 sjiNnguTi]
4z ココノカ 九日 kugunuga_
4z ココノツ 九つ kugunuCji_
4z コメバコ 米箱 （希）'Nnihagu_（普通は箱に入れない）
4z コンゲツ 今月 kunuTi_
4z サンジュー 三十 saNdu]
4z サカズキ 酒杯 sagasjiKi=
4z サカダル 酒樽 sagikami]（酒甕）
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4z サンニン 三人 'NTaiNTu=
4z シチジュー 七十 sjiTidu]
4z シャミセン 三味線 saNTi=
4z ジューイチ 十一 tu:TuCji]
4z ジューニン 十人 zju:niN], du:niN]
4z ショーガツ 正月 sungaTi]
4z ショーベン 小便 'Nbai]
4z ショクリョー 食料 haimunu=（食べ物）
4z シンパイ 心配 sjibaN=
4z シンブン 新聞 sjiNbuN]
4z ゾースイ 雑炊 du:sji]
4z ソロバン 算盤 surubaN=（日本語が入った）
4z ダイコン 大根 'ubuni]
4z タテヨコ 縦横 naNngi]Cjima=
4z チャバシラ 茶柱 x
4z ツケモノ 漬け物 Kimunu=,（古）gicCji]
4z テヌグイ 手拭い sjidadi]
4z テンジョー 天井 tiNdu]
4z テンプラ テンプラ tiNPura_
4z トシヨリ 年寄り 'uiTu_（老い人）
4z ニワトリ 鶏 miTa]
4z ニンジン 人参 kiNdaguni=
4z ニンニク にんにく hjiru=
4z ヌスビト 盗人 nusjiTu_
4z ノコギリ 鋸 nugudi_
4z ハキモノ 履き物 'Nmimunu=
4z ハチジュー 八十 haTidu]
4z ハナタバ 花束 hanataba_
4z ハンブン 半分 haNbuN], haNbu]
4z フンドシ 褌 sanaN=
4z ホーチョー 包丁 hutTa]
4z マツノキ 松の木 maCjinu]ki:_
4z マナイタ まな板 'NmanuTa_
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4z マンゲツ 満月 'ubuTaKuju_
4z マンナカ 真ん中 'Nnaga=
4z ミカズキ 三日月 kagiKuju=（欠け月）
4z ミズクミ 水汲み miNmi= kiruN=（水汲みする）, miN= 'NmuN=
（水を汲む）
4z モチゴメ もち米 muTimai=
4z ヤエヤマ 八重山 dama=, damaNTu=（八重山の人）, 
damahjirumi_（それに対する悪口）
4z ユーガタ 夕方 dusabi=
4z ヨナグニ 与那国 dunaN=, dunaNTu=（与那国の人）, 
dunaNCjima=（与那国島）, dunaN=suNKani_（与
那国スンカニ，民謡）
4z ロクジュー 六十 duKudu]
4z ワカモノ 若者 bagamunu_
5z オーミソカ 大晦日 tuCjinu_juru_（年の夜）
5z カザグルマ 風車 kadi'Nmaja_（遊具にも，長寿の祝にも）
5z サトーキビ 砂糖黍 'amada=
5z シタテモノ 仕立て物 'Nnani]nui（仕事の意では名詞形として使う）
5z ダイドコロ 台所 Cjimunuja=
5z タカラモノ 宝物 tagaramunu_
5z ハナシゴエ 話し声 kui]
5z ホカケブネ 帆掛け船 hu:kagi'Nni], hu:taTi'Nni]. Cf. 'iTa'Nni_（板舟）
5z ミズタマリ 水たまり miNTana_（時にＣ型にも出る）, kabusa]（田の）
5z モノモライ 物貰い（人；でき物）'i:kuja_（飯食い屋）; ?（miNdai] があるも，違う
ものらしい）
5z ヨモギモチ 蓬餅 dunukumuTi_（dunukuははったい粉？）. Cf. 
saniTimuTi=（サネン餅，saniTiは３月３日の節
句）, duNngujamuTi_（十五夜餅）, 
sungaTimuTi_（正月餅）
6z コーリザトー 氷砂糖 kurisaTa]
6z チョーメイソー 長命草 guNna_ 
6z ユービンキョク 郵便局 ju:biNkjoKu_
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